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El presente Proyecto surge por la necesidad de la Compañía Minera VOLCAN-EACH 
de Bombear las aguas provenientes de la Cámara 20 ubicada en el NV-150 Rampa 
Mirko Este hacia el NV-355 Montenegro, con la finalidad de que las aguas producto de 
las filtraciones y trabajos de operaciones no afecte a través de inundaciones las 
actividades de CIA; la ubicación de este proyecto está en Cerro de Pasco Unidad 
Animón perteneciente a la Empresa Administradora Chungar(VOLCAN), para ello se 
Diseñara una Nueva Línea de Impulsión con su respectivo Sistema de Bombeo, con la 
finalidad de Bombear las aguas hacia el punto en mención. Es así como se considerara 
un nuevo Diseño de una nueva Línea de Impulsión y Selección del Sistema de Bombeo, 
en este caso para un escenario de 170 l/s aproximadamente. Mediante este diseño se 
pretende obtener la mejor opción técnica económica que nos permita definir tipo de 
Bomba, diámetro y clase de tubería, que llegara hasta el NV-355 Montenegro. 
 
